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「幕末期のジャパンタイムズ」のコンテンツは、現在のジャパンタイムズが発行される 30 年前の
1865 年 9 月 8 日（慶応元年 7 月 19 日）にイギリス人チャールズ・リッカビーにより創刊された紙面
です。 
※日文研 OPAC 横メニューの「契約データベース・電子ジャーナル」＞「幕末期のジャパンタイム
ズ」よりご利用ください。 ※日文研内部もしくはリモートアクセスで利用可  
■ゴールデンウィーク休暇中のため、4 月 28 日（日）から 5 月 6 日（月）まで図書館は休館していま
す。 
※時間外登録をされている方は、カードキーで入館、閲覧（9:00～21:00）は可能です。 
 
 
資料課職員が、アメリカ・デンバーで開催された
CEAL （東アジア図書館協会）・NCC（北米日本研究
資料調整協議会）の年次集会に参加しました。これら
は北米を中心に、世界中から日本研究・アジア研究図
書館で勤務する図書館員が集まる催しです。 
 集会ではデジタル・スカラシップやウェブアーカイブな
どについての講演・報告が多数行われました。また期
間中、日文研の ILL・文献提供サービスについて広報
したり、アウトリーチプログラム（日本研究司書のいない
大学の日本研究者をサポートする活動）のためのグル
ープミーティングに参加する等、今後の図書館サービ
スに関わる情報交換・意見交換をおこないました。 
図書館ガイダンスを以下の日程で開催いたします。新任の方だけでなく、どなたでもご参加いた
だけます。予約は必要ありませんので、ご都合の良い日時に図書館カウンターまでお越しください。 
 
4 月 10 日（水）～4 月 12 日（金） 各日 11 時～（30 分程度） 
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資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
日 月 火 水 木 金 土 
4/28 29 30 5/1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
北米日本研究資料調整協議会（NCC）、東アジア図書館協会
（CEAL）に参加しました 
ゴールデンウィーク中の休館のお知らせ【4/28-5/6】 
■OPAC からの ILL、予約の受付
について 
OPAC からのお申し込みは可能で
すが、対応は連休明けになります
ので、ご用意が遅くなります。ご了
承ください。 
 
図書館ガイダンスを行います【4/10－4/12】 
「幕末期のジャパンタイムズ」が利用可能に 
内部向け 
